






SECJOIÓ1'l DE A:C:MINI~TR.ACIÓN UILITA~
ALUMBRADO
-+-
lDxcmo. Sr.: En vista ud escrito de V. E. fe-
cha 29 de abril último, referente a la contratación
del suroini:;tro de fluido eléctricoJ necesario para el
alumbrado Jel cuartel que ocupa el batallen Cazado-
res ele Al'll.piles núm. 9, el Rey (c¡. D. g.) se ha ser-
vido c1isp0n"r que en hl1nnoníu. con lo preceptuado
en 1'('al orden de 12 de septiembre de 1901 (C. L. nú'
mero 205), lOe proceda por la Intendcncia militar de.
la primera región á vcrificar el contratD parcial ¡Í,
que en dicha disposición se alude, haciendo constar
en el mismo, que cesan\. el compromiso contraic1o
tan pronto como por terminación del expediC'ntc,
que ú. este fin se f>ÍgUC, pucda utili7.ursc el contador
para Eatistacer el devengo con al'l'P.glo al com:umo
señalado por el miRilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demas efectos. Dio!'! guarde:\. V. E. mu-
chos riñas. Madrid Gde junio dQ 190'!.
LINARES
Scñor Capitán general de Castilla. la :Kucva.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor CapitAn general de Andalucia.
Beiíol' Ordenador de pagos de Gnerrn.
(Estados UnidOf::), el Rey (q. D. g.) ha ümidn ti bien
accder :i, la peticÍón del intcfl!8l1do con arreglo ú la
real orden do 27 de octubre de 18\)9 (C. L. núm. 2(2).
De real orden lo digo:i V. E. pm:a m conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ti. V, B. mu-








MINISTERIO DE I-,A GU'ERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con fecha 4 <101 actual, pro-
movida por el capitán de Caballería D. Carlos López
Lamela !(ligoras, ayudante de campo del general
BubinRpector de esa región, en solicitud de dos me-
BOS de licencia para. Dresde «(\lemunia) y San Lui;¡
RECO!'IPENSAS
SECCIÓN DE ESTADO XAYOR y O.A14PA~A
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele re-
compensas elevada por V. K á esto l\1inisteric) en 19
de maro próximo p~lsado, ti f.'tvor (le 10:'; capitanes
ayudantes del regimiento InfanLt'ría do Isabel 2. a ,
D. Marcelo de la Villa Esgucva y D. Enrique Gonzá-
lez MassaJ por huber desompcflado el cargo ele pro-
fesores de ueademirrs regimcntalcs el tiempo regla-
mentario, el Rey (g. D. g.) ha tenido :i bien conce-
der á los referidos capitnnos la cruz de primera claBe
del ~IérítG l\1i¡itar con dü,tilltivo hlanco, como com-
prendidos en las r('alc.~ órdenes de ü de enero de
1892 (C. L. núm. 9) y 23 de agosto de lS02 (C. L. nú-
mero 205).
De orden de S. TI1. lo digo :i v. K para El.l cono-
cimiento y demás efectos. Dios gu~rc1o á V. JI:. mu-
chos años. il-Jadriu Gde junio do 1904.
LINA.RES
&ñol' Capitá.n general do Castilla. lA. Vieja.
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SECCIÓN DE SANIDAD MILI'rA~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien conceder
el empleo superior inmediato en propuesta reglamentaria de
ascensos, al médico segundo de Sanidad Militar, con destino
én el segundo batallón del regimiento Infanteria °de Melilla
núm. 2, D. Julio Grafulla Soto, por ser el más antiguo en la
. osc81a de su clase y hallarse declarado apto para el '150en80,
debiendo disfrutar en su lluevo empleo de la cfectividad ele
25 de mayo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guan1e á V. E',muehos años. Madrid
7 de juuio de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Melilla.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, promovida por 01
iarmacéutico mayor de Sanidad Militar, de teemplazo á peti.
ción propia en esa región, D. José Maffei Puigdullés, en solí- .
eituc1 de que :oe le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del interesado,
el cual continuará cm la referida. situación hasta. qua le co-
rre:<)onda obtener destino, con arreglo á lo prevenido en la
T0rtl oruen circular de 12 de diciembre de 1900 (C. Lo núme-
l~U 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
m,b efectos. Dios guarde i V. E. muchos añolj. Madrid 6
de junio do 1904.
LIN.A.m1S
}i,rllOr Cr.pit<Íll general del Norte•.
fl,ü'ior Ordenador de pagos de Guerra.
--...__,+4__--
f2:maCIÓi}l DE JUSTICIA Y ASUN'l'OS GENERALES
DESTINOS
11:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que ef primer teniente de Infantería (E. R.), afecto al regi-
mIento Reserva de la Coruña núm. 88, D. Julio Villot Va-
l;'!J1.a, pase á prestar sus servicios á la. Comisiónliquidac~om del
hat:ülón expedicionn,rio á Filipinas núm. 11, afecta al regi-
mionto ele }Iurcia núm. 37, en vacante que existe ele su clase.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
c1Clnás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nlad.rid
'1 de junio de 1904.
LlN.AnE!l
Señor Capit,áll general de Galicia.
f:3euor Ordenador do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el seguncl0
teniente de Infantería (K R), con destino en la Comisión li·
quidaclora del batallón expedicionario á Filipinas núm.' 11,
afecta al regimiento InfantCTía de Murcia núm.' 37, D. José
:m.anco Diéguez, el Rey (q. D. g.) ba tenido á bien disponer
que cese en dicho destino, quedando afecto para el percibo de
haheres al·regimiento Reserva de Orense núm. ,59.
De real orden. 10 digo á V. E. para, su eOlloQimiento y
\
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demás efectoOl. Dios guarde á V. E. mucholll años. Madrid
7 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenac1or de pagos de G1>1.erra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el segundo teniente de Infantería (E. R.), con ,d.estino en
la Comisión liquidadora del batallón Cazadores de Reus, afecta'
al primero. de Mont.<tña, D. José Robles Medina, cese en dicho
destino, quedando afecto para el percibo de haberes al regi-
miento Reserva de Buza núm. 90.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Mamid 7
de junio de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitailes generales de la segunda y cuarta regiGncs.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~eRte :\finisterio, promovida por n.a Desideria Escolástica Pé·
rez Guti.éi'rez, viuda del comandante de Infanteria,. retirado,
D. Ji'ranciscü Atien;.-;a ~avarro, en súplica <le licencia ilimita-
da para la ida de Cuba,. por las r~;.-;oneR que expone, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti, bien conceder dicha. licencia, debiendo
la interesada atenerse, por lo que respecta á la pensión que r~e
halla d.isfrutando, según real ordénde 18c1ediciembre de 1900
(D. O. núm. 282), á las dispoeiciones dictadas ó que se .dic-
ten por el Ministerio de lIacienda, sobre pago de haberes pa.,.
Rivos ú los pensionistas que residen én el extranjero, y á los
preceptos del real decreto de 11 de mayo de 1901 en que pue·
da estar comprendida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. much,os años. Madrid 6
de junio de 1904.
LINARlH
Sefíor Capitán general do Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUIrl'A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de abril último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Clemente Calzada Ra-
mí~ez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder al interesado el referido empleo con la. antigüe-
dad ele 12 do marzo próximo pasado, por reunir las condicio-
nes prevcnidafJ en el real decreto do 16 de diciembre de 1891
(O. L. núm. 478).
De real o:Lden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
6 de junio de 1904.
.I..INARll1li1
Señor Capitán general del Norte.
Señor Director general de la Guardia Civil.
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Señor Cl,tpitán general de Valencia.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores PresidentB del Consejo Supremo de Guerra.y 1\fal'illa~
Director general de Carabineros y Capitan general de l~
Ileptima región.
LINARES
Excmo. Sr.: En "ista del expediente de inutilidad qUA
remitió Y. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
ele enero último, instruido al carabinero Anares Garcia ¡U.-
i'ara:o; y resultando comprobado cm est:luoactual de inutilida.d,
el ney (q. D. g.), de acuerdo eon lo informado por el expr8:m-
do Consejo Snpremo en diez y ocho de mayo próximo pasado,
se ha servido concedOl' al interesado el retiro para Salaman.
ca, con sujeción á lo preceptuado enJos artículos 1.° y 7." J(}
líl. ley de 8 de julio elc 1860, asignándole el habor Dlensnal de
25 pesetas y además 2'50 pesetas por cada una de las dOR cm..
ces pensionadas del Mérito Militar quc posee, Ó sean 30 PCS(:-
tus en total, que habrán de sat,isfacéJ'sele por la Delegación dí}
Haclcmda de dicha provincia, apartir de 1.o de julio próximo.
De real orden 10 digo :\. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos. Madrid
(j de junio de 19Ot1.
Seña:¡: Capitán general de Andalucía.
BeflOr Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marimt.
.Caballería José Quintana Ugarte, al conco(10r1e el retiro paTa
Córdoba, sogún real orden de 28 de junio de dicho año (Du-
ma OFICIAL núm. 141), asignándole 75 posetas mensualeiJ qua
por sus a1108 de servicio le corresponden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocllmeui;o y
demás erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. 1IadriJ.
G de junio do 1904.
LINAlt~
JDxcmo.• Sr.: En -v-ista de una instancia prOluovic1a por el
cabo licenciado por inutil, José Gonzúiez Torres, coñ re~;iden'
eia en :Manises, de esa provincia, cn solicitud de que se le co-
munique el resultado de su expediente de inutilidad y se le
conceda retiro, el Hey (q. D. g.) se ha servido resolver que no
habiéndose instruido el expediente 81 interesado porque su
inutilidad fué debida á un accidente fortuíto fuera de los
actos del servicio, carece de derecho á retiro.
Da ,real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
dem/ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de junio da 1904.
S()ñort:apitán general de Castilla la Nueva.
Selio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETffiOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, José Cortinas Rodríguez, vecino de
esta corte, calle del Prado núm. 10, en súplica de que se le
conceda el retiro qne'le corl'espomli1 por BUS años de servicios
al :J1Jstaelo, el Rey (q. D: g.), de acueruo con lo informado por
(~J. Consejo Supremo de GI:Wl'l'iL y Marina en 18 de mayo últi-
mo, se ha servido conceder al íntcrcBado el retiro, asigi]<ÍJ1-
(tole el haber mCllfmal de 28'13 pe~e-cas, abonables por la Te-
f'ol'eTÍa do la Dirección general. de la Deuda y Clases Pasivas,
á partir de la fecha en que cesara de pcrtenecel' al cuerpo de
Bcgmidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ~fectol'!, Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 6
ele junio de 1904.
Ln·U..lms
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 18 de
mayo último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se·
ñalamiento de haber provisional que se hizo al cabo ele Admi·
nistración Militar Antonio BenHez Lucena, al concederle el
retiro para esa plaza, según real orden ele 12 de abril próxi;..
mo pasado (D. O. núm. 81); asignándole el ha1.>or de 22'50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. l<J. para su conocimiento y
demásdectoll. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
6 do junio de 1904.
Señor Comandante general de Melilla.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~o-
SEC~IÓN DE lNSTRTJOCIÓ1'1', ~ECLTnAMIE:N'rQ
y DIEECCI01~ES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: E~l vista de la propueeta reglamentari:, <113
aS?Cl!SOS .correspondlOnte al mes actual, que V. E. cursó:l E~:~e
l\~mIsbno, con fecha~' del mi~mo! el Hey (q. D. g.) se hh Sér..
VIda eonceuer el empleo superIOr mmediato é in';reso en (""C
cuerpo, á,l?s ~Hciales de~ ;nismo y de,Infantería""COill¡n:emÚ-
dos.?n la slgmer;te reIuclOll, que comIenza con D. JOEé '1:'0-
rreJon Bartolome y eoncluye con D.. Anselmo Romero Vic:}tJ~:;,
lo~ cual~s están declarados ~ptos para el ascenso y Eon Lx;
mas antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dislrnt:<r
en los que se les co?fieren, de. la efectividad que acada l~n()
se lo lli3Jgna en la CItada relaCIón. .
De real orden lo digo á. V. E. para gU conocimiento y :i.~ ..
más efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años Mll.d1:id ''/
de junio de 1904. ' .
:Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo in1'or- L1NARES
111ltaO por el Consejo Supremo de Guerra y Marina' en :; de Señor Director general de Carabineros.
agoBto de 1899, ha tenido á bien confirmar en definitiva el se· l Señores Capitanes generales de la primera. y tercera regiow;;:; J
fia1uniientode haber provisional que se hizo al sargento de j Ordenador de pagos de Guerra.
Relac'ión q1te se cita
Destino ó situación actualEmp1eos
El!'ECTIVIDADEmpleo que se les = _..._
confiere 1-'--'Dll\ Jlfes Aña
-~----!--~---_.__.._----- _·~---~--~_·.....------I----.--
2.d teniente Coro.ncle CáCel'eB D. José l'onejón Bartoloroé Primer tenient/J. ú lllayo •.• \1004
Otro .••.• , •.. , Idem de Alicante....•.••.•.•.. , .•••• , »Jo~é JIi1artíuer. Gal:in •..• , •..•...•• " Idem •. . . • . . . •• 27 ídem .•. \J01)4
Otro •.••••..•• }i;scala activa clel arrea de InfAntería ... » Francisco Cabal'iaa Chavnrría ..•..••• Ingreso......... 7 junio ..• 1>104
Otro ••••• "•.•. Idem. .. •.....••.... .. ••.•. •... ••.••• »Anl!elmo Romero Vicente.........•.. Idero •• ,....... 7 ídem ••. lOO.j,
-
Madrid 7d~ 1u%liO de 190~.
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LINARES
Circular. E:::cmo. S1'.: En viflta de la iwopuesta de 3S-
cansos formulada por el Director general de la. Gaardia Civil,
• elliey (q. D. g.) Re ha roervido conceder el empleo superior
inmediato á lOB oficiales dc dicho cuerpo é ingreso en el mis·
mo á los de Inlanteda comprendil1os en la siguiente rebción,
quo comienza con D. Luciano Sauz y Sanz y concluye con
D. Jaime Obrador GaSa1JOVélS los cuales cstan declarados aptos
para el ascenw y son los más antiguos en sus respectivos, de·
1hiendo tlisirutar en los que se les confieren, de la eiectividad
Ique á cada uno se asigna el11a citada relación.De real orden lo digo a V. li::. para RU conooimiento y
Idemás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid7 do junio de 1904.
IIS('úor ..•
,
Reladón que se cita
~'".."."'._----~O:----~---_:"----------------"'l.-.-.-------------
EF'ECTIVIDAD
DGstino Ó situación lIctunlElf\plcos :KO~IURES EmI,leo
que Be les confitlra DIe.I :Mes Aüo
~----' -1
l os t " ,,)·CcmalldHlJ.cia U~ Léridu D. Luci~1l0 ~hnz y Sanz ···)C 't' í 16 mavo ..•
. elllcmes ,Idem lb H.. . . . . . . . . . . . .. . . .. )) ~Ü¡'l~t~o1l\1~}in~}'ÜlÍ~i::""'" ¡ .t\p¡.¡tll / 2~ ~dei.n " HJü4
') o t.· " J.", íIteg, JnLa ele Asturir,s. 31. . ... }) Eml1lO.JlO UOllz8.le;r, ._leZ •••.... Ir . í ¡ Jumo .. (
... 0111euvv.•.••. ~Idem íd. de Baleares, 2.. . . . . .. ;) Jaime Obrador CnF.:,movas \ ngreBo t 7 !dem•... ,
¡ I J I",..~., .._~---~~-------------..;...._--=--~._---------_.:-.-----_....:.-----_.:..-
l\lac1ríd 7 de junio de 190·~. LINARES
RlWLUT.MáIENTO y REEMPLAZO DEL EJ.lbRCI'l'O
Circular. Exenta. Sr.: r¡'cOl'ganhaclo el CDllI3ejo dc Est.a-
do por In. ky de 5 de abril último, y <1e conformidad con lo
e¡;t:.Ltuído por el arto 2U de la misma, se ha. dispuesto por real
df;ureto de 8 de mayo próximo pasado, que los l\lini¡;terios de
b Guerra y de Gobernación se abstengan de enyÍar ú dicho
COllsejo los expedientes de quintas y SUB incidencia¡;. En 1m'
yjrLlld, el Rey (g. D. g.) se ha servido resolver que laR expc-
ci¡~¡;tes de excepción sobrevenida á les jndíviduos de tropa
. dCi'1)ués n.e su ingreso en caja á. que halle referencia el arto 80
del "reg1amento clictac10 para la ejecución de la ley tIe recluta-
mi"'ntl) que con arreglo á los precept.os del mismo Ee remitían
1';,1.1'[1 in:Eorme ti la Sección do Gobernación y Fomento c1(:J
;'lnel H.}to cuerro, se cnviell en lo Bllcesivo con igual objeto al
Cüil:::ejo Supremo do Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eiactos. Dios guarde á V. E. mUQhoB alÍos. Ma-




n;x~~111a. Sr.: En yib~a de la inst~ncia promovida por
Rlpólito G·arcia Amigo; vecino de Dueñas (Palencia), en solí-
cítnd de que "'C le conceda autorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Victoriano Garaía lHartinez, el
l~ey ((1. D. g.) se ha servido dese':itimur dicha petición, con
a.rroglo á las prescdpciones del arto 174 de la ley~ do recluta-
,miento.
De real ordcn19 digo i;, V. E. para sn conocimiento y de-
IXui.r3 efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos alÍos. Madrid 6 de
junio de 1904.
'f" '1' (-1 ",", t'1 l"'l .,. .~ .. O'V.?' <;{! SIU J. ¡,J J; v~ J.. I¿ .!. ,¡,~ ~
de la. Sílb~e6retftl'ía. y 3p.ooionéa ele est.e Ministerio' '1 8.e
lag dep~lldencias oentrales.
PENSIONES
]Cxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lar; fa-
cultades quo le confiere la ley de 13 de enero del año actual,
ha declarado con derecho á pensión á los comprendidos eula
siguiente relación, que principia con n.a Liboria Celemín y
García Lajara y termina con Antonio Pedrosa García.
LDS haberes pasivos de referencia 8e satisfaran á los inte-
resados como comprendidos en las leyes y reglamentos que se
,expresan, por las Delegaciones de Hacknda tIe las provincias
y desde la fechaqnc sc consigna cl'lla susodicha relación; cn-
tendiéndose que 10i> padrc,,! pohres de 10H causantes disfrutaran
el ucaeficio en coparticipación y sin necesidad de nuova de-
plaración en favor del que sobreviva, las viudas, mientras con-
serven su actual CE:tado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legul. u'e:::pecto á las pagas de tocas, su abono ha de entender-
se que Cfi por una sola vez y como único beneficio á que el in-
tcre¡;:auo puede aspirar.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
6 ele junio de 1904.
ltI presIdenta,
Despujol
Exernos. Seúores Capitanes generales de las regiones y Co~
mandante general de Ceuta.
LINARES
Señor Capit:'m general de Castilla la. Vieja.
© Ministerio de Defensa



















Con dr.ducción de In can-
tidad liquida l'ereiLid1lo
1'01' pa¡:us de tocns qne
en Importe de ;;25 Ve6e-
¡.ns le fueron dl'cJara-
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Madrid ....1
ISo le tragmitc el beneficio, ""cante por !laher COll"tn.1do sogllnd3R Hll p ..cias ~llmn <lre D." Maria.. <lel Pill1r .TiJ1H'nez de Pe·Ide!!' dro y C:i:lrc,ill., se:mlndo ¿,
......../ e5t:l C:l rul.1. ordell de 1&
d~ S(·pj.jCluhre de 1902.
" d,.lJll'ndo Jjeroillirlo por
luanúrlGJ).ll,Tosc.í.'a 00.1'·
el,,· Gal'C'ia qlli' la ha.
. • u.dopll\do 1'01' hUa.
18 I<li(;l)re .¡l\lon¡GI'flUUdn ..•••.. j'Gla¡¡tacl&••• Gnlnild'l •••
20 iellcro ,Ho.1¡¡;e\'illo. ¡"'Il'V1H= Se'l'mn. ..
loA. Il"'brcro.1190.Jl'101li ¡!iill,.¡.¡ ; ldclll .
.: julio .. , IH.os1C\lJ,ya·rl'a UWr.tiUiI KavlLl'ru ..
13 ldt:m
1
b'o¡;!orcnsc ll.croja Orc"sc ..
.1 marzo.. l(IQ.ll"alcncin Y~J~llcla Val".nci:t .
7 <liebre .¡lfoO:l¡O,íedo "IVl1l"\'I~IO~" Oy;edo .
10 ¡,lcln r91'~fl"r('e:01'n ,l)nrceIOlH:'. :DarcC10lll1..
S ¡ah!'!!. 'lDO.1i T.]em ¡Tdero IIrlem .
H ltlclll jHIO.lloranIHln..•••••• V,'by. ~ B e -1 "






22 Julio Hn Y/
n. O.~o abr1l1904j
::5 junio 18~4••••.
22 j t1li(l 18o-.¡ .....
)1 ¡!(¡e¡n ••••••••••••
• 122 jlllio 1SU1 .....
• lIdero ....... : ....
• IMoulel'io r.Hlitnr.
'1 .1){outeplo lInUI!'or.i 11;





2~ Jtollo l~Vl .
Idem ,
1
, ¡·~r, jnnio 186·1 vi
> ,. .R. 0.<\ julio 18\:'0\
.)' . .:;(12. Jull0 1....11. .... 1















I dImportcI J/};OHA El( QUII DelegacIón de IOS5IDI1I'lCU.Pendón e las dos LIlYI14I Ó EZ. DRI:II 1t)1~.~AR EL Hl\.eienda .
Ilonulll que pagas AJlOllO de In provincia. m: Loll I~TI!RJ:SADOS
se leH cl~ tocas QLUlllNTO S QUIl D" L.ll'1lN81óJ( en Que I
collcode que BO 10f se les consl1.'1I/I. I
e "SA~T"S I eonc"don SIl LBS APLI()All . I '" 11- 0 01 plLgO Pu~blo Pro,lncla!I0!llBJllt3 DZ I.OS A ~ ~ I 1 Dl(1. ¡aes ~ A I
______.....-------- _P_t_,,_s• .~~ _l_'I_os_. _G_I.,_. '", .___ _ _
¡ofielal 3. 0 de Oficinas Mllltare., don/
I llaldomeTe Ga1'cla y Sant·os do ~lora\
Caplt:Í11, ]J. 1,ul, de Pro Tl'ujillo......
'll"~l' tCll\cutc, D. 'r,conurdo Ut\fr i <10l'
López ·····,· .
lIdero, D, Plácido do Ca'f.ro F,'m:iu-/
lÍ~~::·~·.·~~~~·o·~:~~:~;~·;;~;~;~~:::::1 470
1G'i+~~í~~ ~.~ .1:~1.~~~~.,D: .1.t:l.~~1.~ ~.~~:~} 2.500
• {comanuante, D. Autonlo Eocl'ichp¡ 1.125
L1z11gn · \
SQltera.¡~'~~,~r~.t~. ~~:~.1~:1.'.~:. :~:~.S.t:~l. ~~~:~~.¡
IIrll'm, D. E~r1<¡ue Hnrtado (10 Men-'¡110Z'l Snncho \
"{ler t.eniente. D. Alejandro )[nüoy. Ca-¡ .170
rnóu · ...• · •.•. j
{IOficial 3." de Oficinas MlIitu-res. donll 400I JUStO Boz"rcs AlclnuClte···········
1
\Comi¡;ario l1e ¡:nerrad;'1_.· c]:\se. donl I.~50









3." Región ..... {·ID.n Lilll,lria Celemln y Gareln
L:1jam .
'C~utt\ .• o•••••• '1' Au!'OnÍll TrInidad Custodio
l'·erllnllll<:7. •. ' \IdCIll .
~"ReGi6u .••..{· IS~~;R.:-:.I~.~~:.. ~~~.r~~~~~~ lrlem ..
'r '" id 1 • MarI" de l(¡~ Dolores GnrclalId •~.. • t Lorellte.. , o' ••••••••• , • ~ enl .•..
:!iJ.."" ld ¡. :Maria :MllNll:mte Eonfllnte. ·IIdcm ....
"'JI 'd ~ • Maria de In Coneepeión del lId00. .1: ., •••••••• i })rndo Reguera \ cnl.
41,",1<1 ......... "j' Cupc'rtÍIlli de ll;"T;;;I~"'y¡ldero ....
Abaló 1




.!l.~ íd~)ll, 1. Josefa SoH-m Corró IViuda ..
JIV' iMm ¡' • Patrlcin Orllz Urbinl\ Rodrl-1Idem ..
. guez ..
. . • • :Maria del l'iJnr .,\ Ion,O Ji-¡ Huérfnna
.1.S lldClll •.. 1 lllénez de .Pedro .
{.• )Jarl1!. de l~, COllcepccón ~~e-lldem ... "2"-1<1em....... lhJ. Sauchez , ..
.Je.... iUe'lU .......1• Donifacla Gorrlz é Jrnehet'l ., ldem ....
soHlJm'l'l'euie~lteeOl'on;l. D. J!iFido Alon~o'l I.~50,
. . PadlOrIlu de \- IUILpllulomn.••••.••• ~ i
2.:lídÍ'1ll .......}. Ana VillCnciaGOllZ'lle7. ..... lldCI'l .... IViUd'.. IJd'm. D. J,",' ""'Mi, ""'"'u....1",".'
• ~SUbinta~...lllP1.tP. nl1iHur P-l11¡llUU10, ('0- 1
~.nj<1e \n ••••••• ,l. .Mica.cht SU1JúIido H.ojt\~••••• YiUtlu o.. ;¡ n1i'l[lj']O dr· :tn(:.llT~ d'''-l.n cl~se, <J.O~)íf 1.:!:"¡G
.TUllll Toledo CaJn~J1'¡¡ ....•••.•..••.
" "'d mi . l' Izll.bel 1l0(1l'I2'ue~ GhncÓll YlIüQm ~ {Tellip.llte ,,"ronu!, D. AJ'tml) Jn:\ra.; l.S5')
_.' 1 e, • RuTaleavu : \.... .le C\('grÓlI )' Valdes i
.., 11 "Mm' {' ~lbael:t Gto.1l1arllC""u. n0l'll.- 1 ~ ·'ro • (2.0 tellfente, D. Evnri~to eim~l" 1oli- i
.,. 1 ' .•:..... u.cnui. "lO.... t ¡;neI. :: l
601).o~1l1ltu1'dc Jo~c'a Bonzo l' bUl'a. 11"~ {Cnlntl1l1 g'rl\dultdo, l',' k,m"!!tc, d0O11{tronse.•••••• ~ . ~ ~ 1I.! '.' •••••• ((,.1., ..... 'l1 I.:ellito OOll7.Ó.l(';,: ROUl'ig-aez .....•.• l
~ en ~'ó lúllrle \~cr~ In ro e 11 Id » IIntclldenta de división, D. l\1lÜllH:lj 2.{)l)O
"oh CCl1ll ••••• .) . .;:: .1•. U· J(rr .. ~.n..lnlla. cnl .... • P:ncdnGnl'dn ....•............. ' .. r ..
~..~.!dcJn , •..••• »lIil11aSf..~nllUn1>ll1.ZV¡llle ••. Idcm .•. -t ~ 11.l'r t'f'l!icll~e, V. Yif:cnte Lll~nLYnll("'r 4;f}
"1!. ... ~'\. ~. ". • ]1 ¡C(lrCll1(;l g-rad11ntln. tl'llh:'.llt.o el/ronol, l t;f;O
-A. li!el11. Rosnlía R¡¡,,,,, }{1como. lch,IU.... D. Antonio 1'ina l'·lor(;~ \
~.(lidcm.; 'JoilefaRoljuct:<Monjo )Jn di' e I I "
yindn. . • f'olde<1o, JO~l\ .l<:solldé HO(Jtlcicl!.. .••• 1,,:1 líO
,E.tl'idp.Il1........ AntouioPCdros1!. Gurciu. ..... Padre.... • ¡,l::lClll, !,'¡:¡mcisco rc<1rosn. I:nmo~..... 1~21 ¡,U
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SE ocróN :DE CA73ALLERÍA
DES'rlNOS
Pura cubrir una vacantf1 de gnardia 00 el escuadrón de
EReoUa lleal, Ee c1estina al polc1nc1o del regimiento Húsures de
la Princesa Antonio Granda Di~z, que reune las condiciones
reglamfmt?"l'iafJ, ~erificálltlos~ la correspondiente alta y baja
en h próxim::;, revista.,
Madrid ti de Junio de 1904.




Excrnos, Señores Capit~n general do la primera región y Or-
denador de pagos de GU6i'l'U.
DocmmSTACIÓl-i
Cií"culR'i'. Para cuhrir las vacantes que vayan o.curl'íendo
t'll el Escuadrón de Escolia Henl, ]os cOl'oneJei:lde los regi-
mientos <10 la R-cína, Almansa, Albuent, l'uyia, Alfonso XII,
Sesma, Al'bbun, Galicia, TreviflO y Vitoria, se servirlln re-
mitir éÍ e~ta Sección, nnte,'l de fin de mes, copia de la filiación
y hoja de cmltigos dedos soldados ele 108 suyos respectivos,
que sean del último reemplazo, tengan bueua conducta y
© Ministerio de Defensa
como talla. mínima un metl·o setecientos diez milímetros.
Madrid 7 de junio de 1904.




IN~l'&CC!Ó~i G'ENEItAL DE LÁS COUISIONES'
!lr~Tj7D.~DORAS DEL EJÉItOI'l'O
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la. consulta hecha por V. E. á.
este centro en ,1'1 de diciembre último, respecto á si deben ad-
mitirse los ajustes formados á 3UJ3 individuos por el 12.0 ba.
tallón de Artillería de Plaza, con 01 abono, en concepto di
auxilio 60 marcha, la Junta de esta Inspección en uso de 1M
facultades que le Goneede la real orden circular de 16 de ju-
Dio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó deben admitirse 10B
m0ncionados ajustes con los abonos indicados, toda vez que
están acreditados por la Administración Militar, en virtud de
órdenes especiales dictadas por el Capitán general de Pucrt.o
R~o, .




Exorno. Señor Gencl'lllSubinspector de la octltva región.
-~------------~~------TAl-LEBEI:¡ D1I)L DJilFÓSITO DE LA GUEB~Á.
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~ SECCIÓN DE ANUNCIOS~ _""' ......__·~ -, - __• .....__r....· _, ----------
ADMINISIRACWtl DEL ·DlARIO UflClAL· y «COUC~ION lEGlSLHIVA·
. . .. ,
Precio en venia de los lomos del cUiaria Oficiab y IGe1ección Legislativa» y ngmeros Bueltos d3 ambtts !'ublioe.ClCHI03.
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afies 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas cada \lIlO.
Un nmero del día, .O,2~ pesettl..B¡ tl,traaado, 0,60.
COLECCIÓN LEGISLA. TIV A
Del a.fto 1875, tomo 8.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880,1881,1883, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887,1896, 1897,1898,1899: tooo, 190í, 1902 Y .
1903 á ú peaatas cada lIno.
Un námero del dia, 0,25 peset..'1.8; atra:311do 0,50.
Los san.ores jefes, oficiales é individuos de tropa qne deseen adquirir teda Ó parte de la Legisla,{;iórl publica da
podrán hacerlo abonando 5 peset8.8 mensuales;
-
LAS BUBSORIPOlONES PARTICULARES PODRÁN HJtOERBE EN LA FORMA SIGUIENTE:
.1," A la OolecfJión Legislatwa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trime~re.
3.· Al Diario Oficial Y Ociección Legislati?Ja, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en Ilrincipio de trimestre natural, Flea cualquiera la. fecha de ilU alt90
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La. corl'9spondenoia " girol!J al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dim'io Oficial y Colec(}i6;·~ Legislativa, que por extraVít1
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días sigu19D.-
tes al de la feeha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mt:3s
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los núme:ros que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
1'0R EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De 'fel\ts. en el Denó.sNB de l~ Q;p.Q~1 ~J precio ue 10 pesett\i.
© InIS e 10 d De ensa
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(1) El tomo III so halla. agotado.
liranil.& o••••••••••••••••••••••• g ••••••••••••••••• "0 •••••
f)n\l)Ql.-Pl:l.l1o do la provmo!a do Pnerro Prúlcipll, escl\lo.
1
~.•_._- , 6:l1 dos hojll(j (csta.ID:¡><1do en cololeS) ..
~5.1)Cfo .
l"iHplP..all. - Cl\rta itl.n9rar!~ de la isll/, do Lns6n, escalo.
r:oi!:ooo' en onnlJ.'O :!l.ojll5, con un plano de 111 poblllollln de
V'ISTAB PANoRÁMICA!! DIl LA GUP.RIU. CARLISTA. reproductem.
plW medio de laJotot'lpia. que ilust,·oo lacNanaciÓfllllililar de la
gUel 1'(1 co.rUsta., V son la,¡¡ sigu;entes:
Oentro.-Chel:va y sal! Felipe da Jll.tiv:¡,; cadl/, una de ella! ••••
Oa!.a.1VJíla.-Berga. Berga (bis), Besalú, Castellar del :'Iuch/ Caso
tel1fullit de la ROC9" Puente de G'lardioL<;, Puigcerda, San
Esteban <le BaR. y Seo de Urgel; cr.lJ.a una de ellas ..
,N."./e.-Bntalla tle :Montejurm, batalla de Trev:lfio. Castro-Ur-
diales. Collado do .A:rtesiaga. Elizondo, Estella, Guetarili.
HemdDi, Jrún, Puebla de Arganzón, r.as Peñas de Izmea,
Lumbiel', Manada, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña.-
Plata. Puente la ReinlL, Puente de Ostonilo, Puerto de U'r-
quiola. San Pedro Abanto, Sima de IgUl''lüiza, ToloGa. VI/,-
lle de Somorrostro. Valle de Bomerrostro (biB). y Vera; cada
Tlna de ell:lll .
ror colec.iones complotas (le las referentes á cada uno de los
tos.trOli da operaciones del Centro. Ce.taluñll y Norte, una
Vista ; ..
ViBt&B !otogYát!oll8 de Mel1U!I> y Menuacos. ooleoc16¡¡ <le 56 ..
ldem f!U01t~c.Q,.,•• ,.c •• ".Il.o •• r. •••••••••• C1"'.' •• o••••• ;].o ••
Anunrio mlUt,u de l'::spfJla de 1901. H ..
Escalnfón y reglamento de In Orden de San Hermenegildo y
djgpOSiClOues post~rioreB hasta l.·de julio de 1891 .
:Memoria de oote Depósito sobre organización militar de Ellpa-
ña, t{)~Oll J. n, (1) IV Y VI, ¡:eda uno .
ldem id. V y VII, c4>.dn uno .
Jdom id. VIII ..
Idelll fd. IX • • .
Ideml.d.X .
Ide!'11d. XI, XII Y XII1. eeda uno .
ldemld. XIV .
¡dem id. XV .
Idem. id. XVI Y XVII .
Ide::n. id. XVIII e ••••••••••••••••-•••• , •••••••••••
Idem id. XIX ..
Idemid.XX•••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••
Idem. id. XXI ..
Ide1Il1d. XXII•••••••••••••••••••• , •••••••••• , •••• , .
Idem id. XXIII .
140m id. XVIV o ••••••••••••••••••••• 1I
Idem1d. XXV••••••••••••••••••••• ' ••••• e •••••••••••••••••• o.
¡ 1
~ Id;;:m.-~dem dll la iel. de Sl\llta OIll.III, escala 'i;;O:OO¡¡' liD dos
~ ho}t.f! (',;titampado en colores). o••••••••••• u."uo. '.1.' ••••••
~ .:~ _,.,.....'.. ·......_.O<--'Ou,·
;1
"l
Clll'tllla de uniformidad del Cnerpo de Elltado Mayor del Fjér-
cito ;· .
COntratos celebrados oon las comp!'.ñins de ferrocerrlles .•••••
Dirección do los ejércitos; ex:posleióu de las funcionos del Es-
tado )fayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante militar .
Estu.dlo de las couservas alimenticias •••••••••••••••••••••••••
Estudio !obre la tegiRteuci!!. y estabilidad de los edifioios so-
~ metidos Ii. hur>LcaneG y terremotos, ¡Jor el general Cerero .
~ euerras irregulare", por J. I. ChILcón (2 tOI!'.O~) .
'.~ Na?r8ción mUltar de la guerra carlista de 1869 al 76, que OOlilita
~ de 14 tomos equivalentes á S4 cuadernos. cada 1mo de éstos.
t Relación de laG puntos de etapa en las marchas ordinariali de
~ tropp 6 •••••••••••• ~ ••••••••••••' .
, Tratado de equitación. por el general de brigada D. Mo.nuo!













B!l,ijllS pirA éibirti!b6 en ~déÍ'll1l11Jlli.UltMé!, ;,})l'o'badu pCl'
l'tlal otden de S di! marto de 1893 • .. • ..
tn!ixuecione~ comple:;:nentari¡,C del reglamento de grandes
maniobr8ll y ejerciciosprt!pN:atorios .
ldem y cl\rtills. para los ejercicios de orientlv.J16n•••••••••••••
Idcm para los ejercicios técnicos combinados .
ltletn para IOH ídem de m8,rr,hs.~ .
lnsl;rucel.ones naI& 108 ejercicios éle ca.snametación •.••..••••
Idem pm'¡; los'ejercicios técnicOE de Administración Mll1tar ••
Idem ¡'lara la enseñanza t<im:ilclJ, en las experiencias y prácticas
de Sanidad :&lllital' .
Ide:;:n para la emef<!l::lZa del tlro con muga reducida .
I Idem p¡:.ra le. preserv3ción del cólera .. IIddelll para ~íabajoE <ie camf1)o ... ero provlsion¡;.les para e reconocimiento, almacenaje, con-~ servación. empieo y deGtruc"lón de la dinamita ..~ Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las































'.romo 1.0-tl1p.f.l't1.l~clóndel reclut~ ~ pio y á (,¡ü:~.Uo. (R. O. de
III 'l" l1o"w!llbre iie 18~~) .
Apéndices ,,1 tomo 1.· -ldem Id. (R. O. (¡é) 16 da noviembre
<le lS~)G) ..
rJ~olr~o 'r: IJ_I{{31.'!l de r.occfón. y eSC11:ld!'ó~J.~ (N.. O. (~·o 16 de no..
yiembrf) no 18~~) .
Tomo ,; "·-1110101 de r"r:ínüento. (ll. O. de 16 de noviembre
de lf',:lfl) ~ ..
T"mo 'l."-I<l(,m ,:;e br;gad!L y (¡ivi¡¡lón. ~. O. oe 2 de. abril
<le 19U1) .
~~'(·lllO 5.'!-A'!":llliohn!-~ y 5 :n·~'l(;io gene!'al de €;:.i:plor~ción.;rse ..
g"u.r:tlad. (It. O. de 2: ele ttl".lri.l de J.901).~ ..... Hg" .......o •••••••
LIBROS
!t"'~. la e~ncz.MllC'k".d~e les c'lIerl?en del Ej&oclM
Lihreta de :1¡t,biUtaé!QLihro .-lie" - ·,,~ • .,O.···· l-· ••• oo oo..... 8
lrl{.'m rts::J·?-..i.. ··d···· .. ··g········· .. ,J·· .. ····•.. ·g·· .. ···.··...... 4
IÚ¿ll1 3:~ai1~~.'~...~cauó.ale6•• , •• o.~~.", ••• ~ •••••••••••••••• ".. 1
ldell1. to~vo ••••• .. .,·····.· ••• 1;0." 0................ S SO
IUf).lll. "C'6gj~t~Q· .~~ :<.~•. ',~.' ..•.•. 'o i<O." ••••••• 5
1> :lo con,aht.\idl\d y fOX'.40 de remonta 6
f'Áril!&"ei>! y L-e;¡Ellf
Código de Jnst!;(ll.. nillit ... t d 11 P':;i :is l'f: jI:: _ ' ;ar vJ.gen e e ....SSO••••••••••••• "' 0i~ "m'd~"feu .~"p.mionto l;ll1Jts'f i.e 2. de septiembre de 1896 .
'í>04 y' ':"d~:~,o~eG é," ';'iu~ed~,d y "l'flUl.dad de Zó de junio de
lÚ"1ll d lo' g sto de 1860 ..i p ...., ¡,~" ~ ..nlbnnales dr.> gu"!~:a de l.Il de IDR.rZO i!61884 .
< l~ tl~;.-' .,s.•ltuti..", ~'jl Ej6~,1;í;o y ~r...ánica del ]>stG.lW Mayor
":¡!? .:Ll Y regl<lJ"..lontos de m;GenOi"'s. rl:COlllpensa. v 01'dene<l¡~:.¡'_cares~ anotados C011 su'; lRodiJleMlli>nes y acÍlLraclones
Le:' .l'(,o. dlClemlllre de !836 .
E,de .;~clutall?iellto y ~ceml'la7.o "el Ejército de 11 de julio~"e 18~~, Illodifice.du :por la. do 21 de agosto de lSea. Regl¡¡,-
CUH:utOS· de e:r:eUOWllUJ y patilla ejecuflióu (te esta ley.......
Relri~EilCDÍ4I>lJ
lteglamer<to pe.rl\ In O&jOJl de recluta, ",probado por real orden
1 ~a~ 2~ d.fJ feól'ero d.e 18']9 O" .
/~eD1. 'HllJontabUidalÍ (Pallete), afio 1887. 8 tomos .u~m ,~,,:: '3l':E'ncioneo para declarar, en <Iefinitiva.ll\'utilidad ó
Ulutlhdad ".c lOA ludlViduos do lB cla~e. do tropa del EJére'.-
to ';.ue se ballen eu el AE'1'Vicio militar. aprobado por real
'¡ lOI'len ~€t; l~o de fehrero {!~ lB79 ,.• ".". L ••••• " ••• " •••••••• :)
4'( f~lJ1·~le nospitale& miHtaroa -•••••••••••••••••
:Id,~'1Il<1.e 1,ll8lmit;ic.~'J ¡lharangD~. np1'ohndo 'por real orden de
I ~1.0 agOEto do 1875••••••••••••••.• ~ f' ••••••I<l~m <1\211:\ Orden {l.el.HGrlt~. :;'rimar. [l,J:lrehlldo por real orden
• \le ,;0 <lo diciembre do 1889 .
IrlellJ.·k· h Ordeu !le fllen Fernando, aprobado por real orden
Id~~11.0r~~'i.~~al·z.V'Qdo 186n ••••••••••• o." ••••••••••••••••••••••••
1 1 . r ' .",~on 'J, de romonta .
I~"'" ¡>ro·.:'-~lO·!lal de tiro (R. O. 11 d2 enero de 18g7) .
J<1'~m c1!ltup, (2." parte) .
11elU J.nro. el rég-imer' de las bibliotecas ..
l~~lll :A.l:\", regimiento 00 Pontuneror;¡ ·1 tOI}lOF.i ".
1 {", \)r"ra la revista dl Comis~lrlo .
( e,ro. "c,rv. el .e1'''icl'>.ie ca.mfl:\uP. (R.. O. 5 enero 1882) .
ltl.f".t!l '1e traIlRporte~ militares por ferrocarril aprollado 'Ocr
"':. D, d.e 2,\ do marzo de 11191 y anot!lelo con la¡¡ modi:tlcll.-
eloncs ht.3ta uoviemJ)rü do 1:-;~3.•• ~" "." •••••
!fdülll "alf. el servicio snnltarlo de camnaú " .
'lol"m para los emplea'les ,le los pre~üÜo~ m(\n01'e~de ls.s Pla- .
7,US ji.€: .l~.rLica " " " •• " • " •• , • " •••••••• " ••••••••••
II\",n "(,erca de los ae~identes <lel trabajo ..
ll1"lll td. del trallajo de !as mllJeres y de los niños ..
Ide!ll''''',ra Ia..~ practica. y cellflcacló1d definitiva ::lo IOB ollcia.
!('s alumnos de la RscnelR Snperim de Gnerra." .
I<l.,m .Provl~iong,l para. el oetall]' régimen ir1f.erior de los cuer-
po, 'lol:E:ióreito. allrobudo T>or n.. 0. da 1.0 ,Je julio de 18~6.. ,
:Reglo.mentos eobre 'el modo, do denhrftr 1.. respoDMabilldad Ó
#'rrP.-HpellfH~bilidad por pé!djele.$ {J inutilidad d2 r¡,rmsmenf..o,
'Y <10 r,H)ulcionar á !os ülle1'pos é institutos dI'! Ej:lrcitoiapl'obltolos por R. 0:'6.0 6 do septiembre 0.e1882 y 26 de ahrl
de l~9b. '~mpliR!l0S no,:\ toda" laa dispOBl¡Jione~ r.clarntol'ias
llAsta ~8 "O llovlOmbre de 1596 .
RC¡';!ll:mcn}~' orgánico y ~!.ll'& el .,ervii.Jlc d01 e&Il"'pll da Veterl.
n[~-l·l.aMtlltar ~O'.":le. ""' ') 'J., ~ ~ •• " , .... •• Q lO C'U'.
1![!8tnUC'l3k~;a<lls
...tellec: de In.fantCt'Ul
~('l1'.0 l.o-Instrucci6n del roduts.S &UR s.péadiRef), (I~.. O. dp. 27
<le abril de J893) ' .
TOpl~o~.··-I('o:n de ~ección y co!!'<\>"üia. (R. O. de 27 do abril
llP. A.,)DS) .
'.romo ~,o-Idem de llats.l16n. (R O. <lo 'L.7 do abrE de 1898) .
Ap{,wliee Po,l tomo 3.0-Idem 00 ld. (R. O. de 18 de julio de 1898)
lu~tl'lleción do brigo.da y regimient.o. (R. O. de 'i.7 de junio
(t\~ t8S:,!}co •• oo.c •••••••••••• .- 1Io ••••••••••••••••••• 0'
!Jo !lncias Il.bsl'llutas pllra CUlllpl' .. • 'tIl (11......)
Pas es tlo.r9, l"B Cajas de rcc1u< .{HOS:r por lnii es e W l'"
Idelll i>".ra reclutas en den;: .a {el 100)•.••••••:' .
JU()l1l !.c.r:;. Gitu~c.ión ele 1" ..r.it:t 1 c~nO"lOionlHeS (el 100) .(ellO!))... ...... .... ,.<f)'!P..1)ll<. ili.mhadl> y de ,()~~{v¡o. activa.
Idel¡¡ ')~r" ¡,::ero de' .
.o¡' ".,_... ·:a"&t.elBervl\(el100).~•• o •• , •• 0I.,, ••••••••••••
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